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1 Johdanto 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen yrityksen tapahtumanäkyvyyttä ja visuaalisen ilmeen 
suunnitteluprosessia. Suunnittelen yritykselle tapahtumia varten visuaalisen ilmeen, 
joka pohjautuu yrityksen jo olemassa olevaan talotyyliin. Opinnäytetyönä toteutettavan 
työn asiakkaana on If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, jolla ei ole messuja ja yksittäisiä ta-
pahtumia varten ohjeistusta siitä, miten yritysilmettä tulisi soveltaa tapahtumamateri-
aalien ulkoasuun. Työ vastaa siis käytännön tarpeeseen ja siihen sisältyy myös graafi-
sen ohjeistuksen laatiminen tapahtumailmeelle. 
 
Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa käyn läpi tapahtumailmeen suunnitteluprosessin 
ja graafisen ohjeistuksen laatimisen. Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen, jos-
sa menetelminä käytetään omaa havainnointia ja opittua tietoa aihealueesta käyttäen 
apuna lähdekirjallisuutta. Opinnäytetyö on toteutettu aikavälillä marraskuu 2010 – tou-
kokuu 2011. 
 
1.1 Lähtökohdat 
 
Ifin yritysilme jakautuu kahteen erilaiseen ilmeeseen, nk. talotyyliin ja kampanjailmee-
seen. Talotyyliä käytetään esimerkiksi yrityksen sisäisissä materiaaleissa, käyntikorteis-
sa, kirjelomakkeissa ja rekrytointi-ilmoituksissa sekä tiedottavissa ja informaatiota an-
tavissa materiaaleissa, kuten vakuutusoppaissa ja esitteissä. Kampanjailmeen käyttö 
painottuu puolestaan erilaisten vakuutustuotteiden mainoskampanjoihin ja ulospäin 
suuntautuvaan markkinointiin, kuten lehti-ilmoituksiin, suoramainontaan ja bannerei-
hin. 
 
Tein opintoihini sisältyvän puolen vuoden mittaisen työharjoittelun Ifillä sen omassa 
mainos- ja tuotantotoimisto If Inhousessa kahdessa jaksossa vuosina 2009 ja 2010. 
Olen ollut siellä myös kesätöissä molempien harjoittelujaksojen jälkeen sekä lisäksi 
freelancerina graafisena suunnittelijana vuodesta 2009. Erilaisten painotuotteiden ja 
sähköisen markkinointimateriaalin tuotannossa olen päässyt tutustumaan Ifin talotyyliin 
ja kampanjailmeeseen ja saanut hyvän käsityksen siitä, miten kumpikin toimii erilaisis-
sa formaateissa. Tapahtumissa ja messuilla on käytetty molempia ilmeitä. 
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Opinnäytetyön lähtökohtana on suunnitella visuaalinen ilme tapahtumia varten Ifin 
talotyylin pohjalta. Koska talotyylille ei ole tapahtumamateriaalien ulkoasua varten sel-
keää ohjeistusta, sovellan siinä Ifin yleistä graafista ohjeistoa. Teen tapahtumailmeestä 
ehdotuksen ja ohjeistuksen Inhouselle. Työn tilaajana ja asiakkaana on Ifin markki-
nointi, ja tilaus saapui marraskuussa 2010. 
 
Opinnäytetyöhön liittyen toteutin myös toisen tilauksen, joka tuli asiakkaalta samaan 
aikaan ja jossa tapahtumamateriaali toteutettiin Ifin kampanjailmeellä. Tein tämän 
työn ensin, koska sen piti olla valmis tammikuussa 2011. Käsittelen tätä työtä kirjallisen 
osion alkupuolella lyhyesti, koska pystyn hyödyntämään siinä opittuja asioita varsinai-
sessa suunnittelutyössäni eli talotyyliin pohjautuvan tapahtumailmeen suunnittelussa. 
 
1.2 Tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ilme, joka vastaa Ifin brändinäkyvyystar-
peisiin ja jota voidaan hyödyntää erilaisissa ja erikokoisissa tapahtumissa, sekä tehdä 
ilmeelle lyhyt graafinen ohjeistus. Ifin tapahtumien visuaalinen ilme on vaihdellut pal-
jon aiempina vuosina ohjeistuksen puutteen vuoksi. Työn tavoitteena on saada aikaan 
visuaalinen yhtenäisyys, jotta ilmettä ei tarvitsisi miettiä uudelleen jokaisen uuden ta-
pahtuman kohdalla. Opinnäytetyö painottuu käytännön osuuden toteutukseen ja teo-
reettisissa osuuksissa tarkastelen, mitä asioita ulkoasun suunnittelussa on aiheellista 
huomioida. 
 
Opinnäytetyön kirjallisessa osassa esittelen ensin kampanjailmeellä toteutettujen ta-
pahtumamateriaalien suunnitteluprosessin lyhyesti, jonka jälkeen käyn läpi laajemmin 
talotyyliin pohjautuvan tapahtumailmeen suunnittelun työvaiheet sekä ohjeistuksen 
laatimisen. Pohjustan suunnittelutyön teoriaosuuksilla, jotka perustuvat lähdemateriaa-
liin. 
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2 Tapahtumamateriaalien ulkoasun toteutus Ifin kampanjailmeellä 
 
Sain asiakkaalta tehtäväkseni suunnitella ulkoasun Ifin kampanjailmeellä tapahtuma-
materiaaleille, joita käytettäisiin pitkällä aikavälillä erilaisissa yrityksen tapahtumissa 
koko Suomen alueella. Koska tapahtuman visuaalinen linja oli valmiiksi päätetty ja sille 
oli selkeä ohjeistus, suunnittelu ei tuottanut suuresti päänvaivaa. Työ toteutettiin yh-
teistyössä asiakkaan ja yhteistyökumppani Fair Factoryn kanssa. Fair Factory on yritys, 
joka suunnittelee ja toteuttaa mm. yritysten messuosastoja ja tapahtumia, ja he ideoi-
vat myös tämän tapahtumakonseptin fyysiset materiaalit. 
 
Prosessi lähti käyntiin tilauksen saavuttua, ja aluksi pidimme suunnittelupalavereita 
asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa. Ideoinnin jälkeen tein materiaaleista vedok-
set ja lähetin ne asiakkaalle, joka antoi niistä kommentit ja työt palasivat uudelleen 
suunnitteluun, mikäli niihin tuli muutoksia. Kun asiakas oli hyväksynyt kaikki materiaa-
lit, lähetin ne Fair Factorylle painettaviksi, joka puolestaan toimitti fyysiset valmiit ma-
teriaalit sovittuihin paikkoihin. Työ valmistui alkuvuodesta 2011. Tässä luvussa esittelen 
Ifin kampanjailmeen sekä materiaalien suunnitteluprosessia. 
 
2.1  Ifin kampanjailme 
 
Ifin kampanjailme koostuu yrityksen tunnuksesta, tunnusväreistä ja typografiasta (kuva 
1). Väriteemoja on viisi erilaista: oranssi, magenta, sininen, vihreä ja lila. Tunnusväriä 
käytetään taustalla liukuvärinä ja sen poikki kulkee pystysuuntaisia säteitä. Jokaisella 
väriteemalla on oma teemaa vastaava väri leipätekstille. (Forsman & Bodenfors 2010, 
3; 13-17.) 
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Kuva 1. Lehti-ilmoitus Ifin kampanjailmeellä. 
 
Ilme painottaa vahvasti tekstisisältöä eikä kuvaelementtejä juurikaan käytetä. Sommit-
telu on hyvin symmetrinen ja tasapainoinen, johon tuovat dynaamisuutta taustan dia-
gonaaliset säteet. Ohjeistus määrittelee selkeästi, miten ilme taipuu eri formaatteihin, 
joten sen osalta suunnittelu sujui pitkälti ohjeistuksen mukaan ilman poikkeamia. 
 
2.2 Ulkoasun suunnitteluprosessi 
 
Sain marraskuussa 2010 Fair Factorylta 3D-mallinnuskuvat tapahtumakokonaisuuksien 
luonnoksista, joiden pohjalta oli helppoa suunnitella graafista ilmettä (kuvat 2 ja 3).  
Tarkoituksena oli, että näitä samoja materiaaleja käytetään vuoden ajan ja että ne 
sopisivat sekä isompiin että pienempiin tapahtumiin, joten konseptiin kuuluu materiaa-
lipaketti, jota voi laajentaa lisäosilla esimerkiksi messuja varten. Pakettiin kuuluu pöytä, 
roll-up ja arvontalaatikko ja laajempaan kokonaisuuteen näiden lisäksi pop-up-seinäke 
ja matto. Lisäksi tapahtumaan tulee jaettavaa oheismateriaalia ja muuta tarvittavaa 
tapahtumakohtaisesti, mutta niiden suunnittelu ei sisälly tähän työhön lukuun ottamat-
ta arvontakuponkia. Tämän suunnitellun tapahtumamateriaalipaketin pohjalta tein eh-
dotuksen visuaalisesta ilmeestä noudattaen kampanjailmeen graafista ohjeistusta. 
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Kuva 2. 3D-mallinnuskuva pienemmästä materiaalikokonaisuudesta. 
 
 
 
Kuva 3. 3D-mallinnuskuva laajemmasta materiaalikokonaisuudesta. 
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2.2.1 Väriteema 
 
Lähdin suunnittelussa liikkeelle väriteemasta, joka määrittelee pitkälti ulkoasun ole-
muksen. Valitsin kokonaisuuden väriteemaksi sinisen, koska se sopii parhaiten tähän 
konseptiin. Magenta tai pinkki mielletään usein naisten väriksi ja lila puolestaan tuo 
uskonnollisuuteen viittaavan vivahteen (Wetzer 2000, 103), joten ne jäivät pois laskuis-
ta. Inhousen graafisen suunnittelijan ohjeiden perusteella en ottanut myöskään vihreää 
väriä käyttöön näissä materiaaleissa, koska Ifin tapahtumia on paljon esimerkiksi Pris-
moissa, joten vihreä olisi vaarassa sekoittua toiseen vihreään ilmeeseen. Toiseksi har-
kittavaksi vaihtoehdoksi jäi siis oranssi, mutta senkin voi sekoittaa muihin jopa saman 
alan yrityksiin, esimerkiksi OP-Pohjolaan, varsinkin kun väriä käytetään laajassa koko-
naisuudessa. Sininen on Ifin tunnettuuden kannalta varmin vaihtoehto, koska se on 
myös Ifin logossa, joten se lisää yrityksen näkyvyyttä. 
 
2.2.2 Arvontakupongit 
 
Aloitin materiaalien suunnittelun arvontakupongeista, koska asiakas pyysi tekemään ne 
ensimmäisenä. Kuponkeja tuli kolme erilaista, joten valitsin niihin kampanjailmeen vä-
reistä kolme eri väriä (kuva 4). Pilvi on kampanjailmeen elementti, jota käytetään, kun 
halutaan nostaa tai korostaa jotain tiettyä asiaa, joten pilven muotoon stanssattu ar-
vontakuponki sopii hyvin tarkoitukseen. Näihin ehdotin ensin myös magentaa, mutta 
asiakas ei halunnut käyttää sitä. Kun väri on pienellä alueella, kampanjaväreistä käyt-
töön sopivat kaikki värit, paitsi edelleen vihreä tässä yhteydessä. 
 
 
Kuva 4. Arvontakupongit. 
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2.2.3 Roll-up 
 
Pilvimuotoa käytettiin myös roll-upissa, johon tein sen Fair Factoryn ehdotuksesta erilli-
seksi elementiksi kiinnitettäväksi roll-upin päälle (kuva 5). Idea toimii nähdäkseni hy-
vin, koska roll-upia voi käyttä joko pilven kanssa tai ilman. 
 
 
 
Kuva 5. Roll-up pilven kanssa. 
 
2.2.4 Pop-up-seinäke ja pöydän etupaneeli 
 
Pop-up-seinäkkeen ja pöydän etupaneelin suunnittelin alun perin niin, että Ifin yritys-
tunnus olisi taustan alareunassa, mutta asiakas halusi sen yläreunaan näkyvyyden pa-
rantamiseksi niin, että ihmiset huomaisivat sen paremmin tapahtumapaikalla. Tämä 
aiheutti ongelman, koska sekä tunnus että taustaväri olivat siniset eikä tunnus erottu-
nut taustasta yhtään. Ohjeistuksessa ei ole mainintaa negatiivivärisen tunnuksen käy-
töstä, eikä sellaista ollut vielä olemassa, joten asia selvitettiin kampanjailmeen suunnit-
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telijoilta Ruotsista. Tunnusta ei myöskään ohjeistuksen mukaan saisi sijoittaa ylös, 
mutta lopulta sain luvan käyttää negatiivitunnusta yläreunaan sijoitettuna (kuvat 6-8). 
 
 
 
Kuva 6. Pop-up-seinäke alas sijoitetulla sinisellä tunnuksella. 
 
 
 
Kuva 7. Pop-up-seinäke ylös sijoitetulla negatiivivärisellä tunnuksella. 
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Kuva 8. Pöydän etupaneeli, jossa on käytetty negatiiviväristä tunnusta. 
 
2.2.5 Muut materiaalit 
 
Muita ilmeen suunnitteluun sisältyviä materiaaleja olivat arvontalaatikko (liite 1), mes-
suosaston takaseinät ja kirjoitusalustaan tuleva pieni tarra (liite 2). Seinät toteutetaan 
messukohtaisesti ja tarvittaessa. 
 
Ilmeen suunnittelussa ei ollut montaa välivaihetta, ja muutoksia tuli lähinnä teksteihin, 
mikä oli copywriterin tehtävää. Työ eteni muuten sujuvasti, mutta välillä tuli taukoja, 
kun tein opinnäytetyön ohessa tuntitöitä ja suoritin koulun kursseja. Arvontalaatikon 
valmiiksi saaminen kesti pisimpään, koska siitä piti tehdä tarjouspyyntöjä muutamaan 
eri paikkaan ennen kuin hinta tuli kohdalleen. Sain siitä lopullisen prototyypin vasta 
huhtikuussa 2011. 
 
Sain lopullisista materiaalivedoksista tehdyn uuden 3D-mallinnuskuvan (kuva 9), jossa 
ei tosin näy suunnittelemaani pöydän etupaneelia. Mielestäni kokonaisuus on onnistu-
nut, ja sininen ulkoasu toimii hyvin myös ilman värillisiä takaseiniä. 
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Kuva 9. 3D-kuva lopullisesta messuosastosta. 
 
Seuraavassa luvussa käsittelen yrityksen visuaalista ilmettä ja sen merkitystä yrityksen 
yhtenäisen visuaalisen ilmeen kannalta. Tämä taustatutkimus on alustana talotyyliin 
pohjautuvan tapahtumailmeen suunnittelutyölle, josta kerron luvussa 4. 
 
3 Yrityksen visuaalinen ilme 
 
Yrityksen tunnistaa esimerkiksi messuilla siitä, miltä se näyttää ulospäin, väreistä ja 
muodoista. Se erottuu muista yrityksistä persoonallisella visuaalisella ilmeellään, joka 
kertoo, millainen yritys on. Toisaalta se voi myös epäonnistua ja antaa väärän viestin.  
Tapahtumamateriaaleja suunniteltaessa varsinkin värivalinnoilla on paljon merkitystä. 
Tässä luvussa kerron siitä, miksi yritysilme ja värit merkitsevät paljon, sekä esittelen 
Ifin talotyylin. 
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3.1 Yritysilmeen merkitys 
 
Yritysilme eli yrityksen visuaalinen identiteetti on yrityksen visuaalista viestintää. Se on 
yrityksen identiteetin näkyvä osa ja tekee yrityksestä tunnistettavan. Yritysilmeeseen 
sisältyvät keskeisesti yrityksen tunnus, tunnusvärit ja typografia. (Pohjola 2003, 108; 
Isohookana 2007, 10, vrt. Loiri, Juholin 2006, 129.) 
 
Viestinnän avulla yritys on vuorovaikutuksessa ulkoisen toimintaympäristön kanssa. 
Yksi viestinnän tehtävistä on jakaa tietoa ja luoda tietoisuutta yrityksestä ja sen tar-
joamista palveluista, ja viestintä onkin yksi kilpailukyvyn osa-alue. Sen avulla yrityksen 
tunnettuutta voidaan vahvistaa ja samalla erottaudutaan kilpailijoista. Viestintä, sisäl-
täen myös visuaalisen viestinnän, vaikuttaa ihmisten mielikuviin yrityksestä ja sen toi-
minnasta sekä palveluista. (Isohookana 2007, 10-11.) Tapahtumailmeellä on ratkaiseva 
merkitys, koska se voi olla asiakkaan ensimmäinen visuaalinen kontakti yritykseen. 
Ilmeen täytyy edustaa yritystä ja viestiä ennalta määriteltyjä asioita. 
 
Identiteetti on yrityksen kuva itsestään, yrityksen persoonallisuus, joka näkyy visuaali-
sesti yritysilmeenä. Visuaalisen ilmeen tulisi tukea yrityksen todellisuutta, jotta koko-
naiskuva yrityksestä olisi yhtenäinen ja uskottava. Visuaalinen ilme sisältää eritasoisia 
ja -vahvuisia merkityksiä ja viestii usein abstraktein keinoin. (Pohjola 2003, 20.) 
 
Yhtenäisellä ilmeellä on tärkeä tehtävä siinä, että yritys tunnistetaan samaksi erilaisissa 
tilanteissa ja tapahtumissa (Pohjola 2003, 147). Jatkuvasti muuttuva ulkoasu esimer-
kiksi tapahtumamateriaaleissa vaikeuttaa hyvän tunnettuuden saavuttamista. Niinpä 
ilmeen ohjeistaminen on tärkeää, koska ilman sitä on vaikeaa luoda yhtenäisyyttä. 
 
3.2 Ifin talotyyli 
 
Ifin kampanjailme ei ole varsinaisesti Ifin yritysilme, vaikka se onkin yrityksen toinen 
käytössä oleva visuaalinen kokonaisuus. Ifin "virallinen" yritysilme on talotyyli, josta on 
muodostettu graafinen ohjeistus vuonna 2004. Ilmettä on toki päivitetty ajoittain. 
Kampanjailme puolestaan on uusi, vuonna 2010 lanseerattu, eikä sitä ole suunniteltu 
siksi, että tarvittaisiin uusi yritysilme, vaan lähinnä mainontaa ja markkinointia ajatel-
len. 
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Ifin yrityskuva sisältää ajatuksen ystävällisestä asiantuntijasta, joka suhtautuu vakavas-
ti asiakkaidensa tarpeisiin. Sanallinen ja visuaalinen viestintä pyritään aina esittämään 
henkilökohtaisesti, yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettävästi. Brändiin liittyvät arvot 
perustuvat yrityksen asiakkaille antamiin lupauksiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. (If 
Vahinkovakuutusyhtiö Oy 2005, 3.) 
 
Ifin talotyyli rakentuu yrityksen tunnuksesta, tunnusväreistä, typografiasta, kuvista 
(sisältää valokuvat ja piirrossymbolit) sekä viidentenä elementtinä pisteviivasta. Tun-
nusvärit eroavat kampanjailmeen väreistä ja päävärejä on kaksi, logon tunnusvärinä 
toimiva sininen ja huomiovärinä käytettävä punainen. Näiden lisäksi on viisi taustavä-
riä: vaaleansininen, keltainen, vihreä, beige ja harmaa. Valokuvina käytetään kuva-
pankkiin koottua laajaa valikoimaa, jonka kuvat edustavat kevyttä pohjoismaista tyyliä 
ja tukevat Ifin identiteettiä. Piirrossymbolien tarkoituksena on täydentää valokuvia ja 
kuvata yleisellä tasolla Ifin tuotteille tyypillisiä tilanteita ja tapahtumia. Niitä käytetään 
opasteina sisältöön liittyvissä asioissa. Pisteviivaa käytetään tekstin osien rajaamiseen 
tai tietyn tekstiosan korostamiseen kehyksenä. (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 2005). 
Talotyyliä havainnollistaa kuva 10. 
 
 
 
Kuva 10. Ifin talotyylin mukainen esitteen kansi ja sisäsivu. 
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Talotyyliä on uudistettu hieman viime aikoina ja tarkoitus olisi tuoda sen tuorein puoli 
esille tapahtumailmeen suunnittelussa, jotta sitä voisi jatkossa hyödyntää sellaisenaan. 
Tunnusvärejä on uudistettu keväällä 2011 kirkastamalla niitä, koska aiemmat värit ovat 
käyneet vanhahtaviksi ja tunkkaisiksi. Uusia värejä ovat kirkkaampi vihreä, keltainen ja 
sininen, sekä raikkaampi beige ja harmaa. Kokonaan uutena värinä on otettu mukaan 
tummanharmaa. Kuvassa 11 on esitetty vanhat ja uudet tunnusvärit. Kuvan vasem-
massa reunassa näkyy vanhat värit ja keskellä uudet. Yläosan sininen ja punainen säi-
lyvät samoina. Vasemmalla puolella on määritelty uusien tunnusvärien sävyarvot, eli 
niitä voi käyttää 60 % tai 30 % peittävinä. 
 
 
Kuva 11. Vanhat ja uudet Ifin tunnusvärit. 
 
3.3 Värien merkitys 
 
Värit ovat merkittävä osa visuaalista viestintää erityisesti messuilla ja tapahtumissa, 
joissa materiaalien väripinnat ovat laajoja. Vaikka yrityksen tunnusvärit on määritelty 
etukäteen, on tapahtumailmeen suunnittelussa otettava kuitenkin huomioon, mitä värit 
merkitsevät, millaisia mielikuvia tai tunnelmia ne luovat ja miten ne vaikuttavat ihmi-
siin. 
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Väreihin liittyy merkityksiä, jotka pohjautuvat niiden käyttöyhteyksiin kulttuurissa ja 
elinympäristössä sekä esimerkiksi niiden ilmenemiseen luonnossa. Ne sisältävät symbo-
liikkaa ja vaikuttavat ihmisissä erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Värit vaikuttavat myös 
tila-, lämpötila- ja painovaikutelmaan. Esimerkiksi kylmien värien koetaan kutistuvan tai 
vetäytyvän ja lämpimien värien kasvavan ja tulevan lähemmäksi. Lämpimät ja tummat 
värit koetaan raskaina, kun taas kylmät ja vaaleat mielletään kevyiksi. (Wetzer 2000, 
27; 91; vrt. Huovila 2006, 44-45.) Näitä vaikutelmia voi hyödyntää tapahtumailmeessä, 
kun valittavana on sekä lämpimiä että viileitä värejä. Luvussa 4.1.1 käyn lyhyesti läpi 
tunnusvärien erityisiä merkityksiä, joita voidaan pitää yleisinä länsimaisina käsityksinä 
värien luonteesta. 
 
Värit ovat aina suhteessa muihin väreihin. Tiettyä väriä on lähes mahdotonta nähdä 
erillisenä ja muista väreistä riippumattomana, koska ne muuttuvat ympäröivien värien 
ja olosuhteiden vaikutuksesta. Värin olemukseen vaikuttavat sen määrä, muoto, inten-
siteetti, toisto, materiaali, valaistus jne. Esimerkiksi määrällä voi korostaa tai tasapai-
nottaa. (Albers 1991.) 
 
Yritysilmeessä selkeintä on käyttää yhtä tunnusväriä, mutta useiden värien vuorovaiku-
tusta voidaan myös hyödyntää. Tunnusvärit ovat yrityksen selkein erottuvuustekijä, 
josta yritys tunnistetaan markkinoilla. Ne kertovat aina jotakin kohteestaan, tässä ta-
pauksessa yrityksestä. (Pohjola 2003, 135-137.) Vaikka tapahtumailmeen suunnittelus-
sa ei ole kyse uusien värien valitsemisesta, on kuitenkin oleellista huomioida, mitkä 
värit siihen valikoidaan yrityksen tunnusväreistä. Kaikki värit eivät automaattisesti so-
vellu jokaiseen tilanteeseen. Seuraavassa luvussa kerron tapahtumailmeen suunnitte-
lusta ja värivalinnoista, jotka tein ottaen huomioon tässä luvussa läpikäydyt asiat. 
 
4 Tapahtumailmeen suunnittelu Ifin talotyylin pohjalta 
 
Kampanjailmeellä toteutettujen tapahtumamateriaalien ollessa valmiita siirryin suunnit-
telemaan visuaalista ilmettä Ifin tapahtumia varten yrityksen talotyylin pohjalta. Lisäksi 
ilmeelle tuli laatia lyhyt graafinen ohjeisto. Ilmeen tuli olla Ifin näköinen, joten sovelsin 
siihen jo olemassa olevaa ohjeistoa, jotta uudennäköinen ulkoasu olisi silti tunnistetta-
vissa samaksi yritykseksi. Graafisen ohjeistuksen soveltaminen suunnitteluprosessissa 
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on perustana sille, että ilmeestä tulisi tunnistettava eikä liian poikkeava Ifin talotyylistä. 
Sain asiakkaalta tilauksen tästä työstä samaan aikaan marraskuussa 2010 kuin kam-
panjailmeellä toteutettavasta toimeksiannosta, mutta kampanjailmeellä toteuttamani 
projekti oli sen verran laaja, että pystyin aloittamaan tapahtumailmeen suunnittelun 
vasta maaliskuussa 2011. Toteutin työn pääasiassa itsenäisesti, mutta sain myös oh-
jeistusta opettajatutorilta ja Inhousen graafiselta suunnittelijalta, joka toimi opinnäyte-
työni ohjaajana yrityksen puolelta. 
 
Lähestyn suunnitteluprosessia toiminnallisuuden näkökulmasta, joka on luontevin tapa 
käsitellä tämän tyyppistä luovaa projektia. Prosessikuvaus havainnollistaa työn vaiheet 
ja osakokonaisuudet (Vilkka, Airaksinen 2004, 49). Prosessin kuvaaminen oman toi-
minnan ja havaintojen pohjalta selkeyttää prosessin näkyväksi tuomista ja nostaa esiin 
omia pohdintoja aihealueesta. 
 
 
Kuvio 1. Ifin tapahtumailmeen suunnitteluprosessin eteneminen. 
 
 
Kuviossa 1 on esitetty tapahtumailmeen suunnitteluprosessin eteneminen, joka alkaa 
siis työn tilauksesta, jota käsittelin tämän luvun aloituskappaleessa. Lähdemateriaaliin 
perehtymistä käsittelen luvussa 3 ja luonnosten tekemistä luvussa 4, samoin kuin ta-
pahtumailmeen prosessointia If Inhousessa. Graafisen ohjeistuksen laatimisesta kerron 
luvussa 5. 
 
Hyödynsin Fair Factoryn suunnittelemia tapahtumamateriaaleja tähän projektiin ja so-
vimme Inhousen graafisen suunnittelijan kanssa, että tekisin ehdotuksen visuaalisesta 
ilmeestä seinäkkeeseen, roll-upiin ja lisäksi julisteeseen. Tässä luvussa kerron visuaali-
sen ilmeen suunnittelun vaiheista. Luvussa 4.1 kerron luonnosten muotoutumisesta ja 
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luvussa 4.2 kerron, miten vuorovaikutus yrityksen edustajan kanssa vaikutti tapahtu-
mailmeen ulkoasuun ja miten prosessoimme ilmettä keskenämme. 
 
4.1 Ilmeen suunnitteluprosessi 
 
Lähdemateriaaliin perehdyttyäni (luku 3) lähdin suunnittelemaan tapahtumailmettä 
ensin mahdollisimman yksinkertaisen layoutin pohjalta, kun formaatit oli päätetty. Ifin 
talotyyli on selkeä ja pelkistetty, eikä siinä ole paljoa elementtejä. Korostin alkuvai-
heessa selkeyttä yksinkertaisuudella, koska sen pohjalta ilmettä oli helppo rakentaa 
eteenpäin tasapainoiseksi. Inhousella ei ollut mitään erityisiä toiveita ilmeen suuntavii-
voiksi, joten sain ideoida ilmettä alusta alkaen itsenäisesti. Tein ensimmäisenä vedok-
sena ulkoasun roll-upiin niin, että layoutin pohja oli kokonaan yksivärinen. Alaluvuissa 
käsittelen tarkemmin värivalintoja, typografisia valintoja ja layoutin muodostumista. 
 
4.1.1 Värivalinnat 
 
Värejä miettiessäni tulin siihen tulokseen, että vaihtoehtoina Ifin yritysväripaletista 
(katso kuva 11) tapahtumailmeessä toimii parhaiten vaaleansininen, vihreä tai tum-
manharmaa, kun layout on kokonaan yksivärinen. Näiden lisäksi otin mukaan valkean. 
Värin merkitys korostuu tapahtumailmeessä, koska se painetaan suurelle pinnalle ja 
siten se hallitsee visuaalista ilmettä. Pohjolan (2003, 185) mukaan värin valinnan kes-
keisin kriteeri on sen luoma mielikuva ja vaikutelma. 
 
Vihreä väri rauhoittaa ja virkistää. Tilassa se on etäinen, viilentävä ja tuo avaruuden 
tuntua. Vihreä mahdollistaa aktiivisen toiminnan, mutta on samalla levollinen kuin met-
sä. Samoin sininen on rauhoittava ja viileä, hiljainen väri. Se tekee tilasta avaran ja 
kevyen eikä rasita silmiä. Valkoinen on tilassa kaikista valoisin, avoimin ja puhtain, 
lämpötilaltaan neutraali tai viileä. Se antaa muille väreille mahdollisuuden toimia. 
Tumma harmaa on kevyempi kuin musta, vaikkakin hieman raskas. Musta mielletään 
surulliseksi ja synkäksi, mutta harmaa on sitä paljon neutraalimpi ja esimerkiksi valkoi-
sen kanssa se esiintyy tyylikkäänä. (Wetzer 2000, 93-95.) 
 
Keltainen on iloinen ja valoisa, mutta näin suurilla väripinnoilla se voi olla häiritseväkin, 
koska se on kirkas, energinen ja lämmittävä, ja lisäksi se mielletään usein vaaraan tai 
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varoitukseen erityisesti mustan parina (Wetzer 2000, 93). Sitä käytetään myös mainos-
tamaan halpoja tuotteita, esimerkiksi Alepa sekä Anttilan ja Stockmannin alennuskam-
panjat hyödyntävät keltaista mustan tai punaisen kanssa. Voimakkaat värit vievät hel-
posti huomion muilta elementeiltä (Huovila 2006, 122). Keltaisen käyttö riippuu tieten-
kin myös kontekstista, ja voi olla, että sitä voisi käyttää myös Ifin tapahtumissa 
joissakin tilanteissa. 
 
Vaaleanharmaa ja beige ovat hyvin neutraaleja ja taustalle piiloutuvia värejä, ja ne 
ovat hankalia käyttää yksinään. Esimerkiksi kokonaan vaaleanharmaa tai beige roll-up 
ei aktivoi tai herätä lainkaan mielenkiintoa, vaan jää passiiviseksi. 
 
Ifin graafisessa ohjeistuksessa suositellaan käyttämään aina yhtä taustaväriä ja lisäksi 
käytetään korostusvärejä, Ifin sinistä ja punaista, joiden avulla voi tarvittaessa nostaa 
asioita esiin esimerkiksi typografiassa. Taustaväreinä näitä kahta ei käytetä. 
 
4.1.2 Typografia 
 
Typografia on osa graafista muotoilua ja vahva kerronnan väline. Hyvä typografia vah-
vistaa haluttua viestiä, joten on tärkeää, miltä teksti näyttää. Viestin esille tuomiseen 
voi vaikuttaa tyyleillä ja kirjaintyypeillä, jotka voivat liittää viestiin uusia piirteitä tai 
saada aikaan ristiriitaisuuden. Tarkoituksenmukaista on, että typografia tukee tekstin 
sanomaa toivotulla tavalla.  (Brusila 2002, 83-85.) 
 
Kirjaintyypit voivat edustaa vahvasti omaa aikakauttansa tai olla ajattomia. Kirjainten 
ulkonäkö nostaa mielikuvia, jotka voivat vaikuttaa lukijan mielenkiintoon. Kirjaintyyppiä 
valitessa onkin tärkeää ottaa huomioon sen luonne ja käyttötarkoitus. Esimerkiksi 
1700-luvulla suunniteltu uusklassismia edustava kirjain ei välttämättä sovellu yrityksen 
julkaisuun, mutta voi olla toimiva naisille suunnatussa aikakauslehdessä. Antiikvat eli 
päätteelliset kirjaimet koetaan usein helpommin luettaviksi kuin groteskit eli päätteet-
tömät kirjaimet, ja ne sopivat hyvin leipätekstiin. Groteskit ovat tehokkaita lyhyissä 
teksteissä, kuten otsikoissa tai taulukoissa sekä kapeapalstaisessa leipätekstissä. (Pe-
sonen 2007, 29-30, vrt. Huovila 2006, 92-96.) 
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Koska Ifillä on graafisessa ohjeistuksessa määritellyt fontit, minun ei tarvinnut lähteä 
valitsemaan fontteja alusta alkaen. Lähdin liikkeelle Ifin groteski-fontista Bliss If Pro:sta 
(kuva 12), joka on selkeälukuinen kaukaakin, mikä helpottaa asian esille tuomista teks-
tissä. Toinen Ifin fontti painotuotteissa on antiikva Galliard (kuva 13), joka on olemuk-
seltaan koristeellisempi ja hienostuneempi eikä aivan yhtä selkeälukuinen otsikkofon-
tiksi. Sen ohjeistuksen mukainen käyttötarkoitus onkin leipätekstissä, harvemmin otsi-
koissa esimerkiksi kursiivina. Tähän tarkoitukseen kursivoitu otsikko antiikvalla ei 
kuitenkaan sovellu. 
 
 
 
Kuva 12. Bliss If Pro -fontti. 
 
 
Kuva 13. Galliard-fontti. 
 
Käytin Bliss If -fonttia pääotsikossa ja alaotsikossa ensin gemenoilla eli pienaakkosilla 
ladottuna, ja toisena vaihtoehtona alaotsikossa kapiteeleilla eli pienikokoisilla suuraak-
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kosilla (katso kuva 12). Alaotsikko saa näin lisää erottuvuutta, varsinkin jos molemmat 
tekstitasot ovat samalla värillä. Graafisen ohjeiston mukaan fonttien väri saa olla musta 
tai valkea, tai harkitusti käytetty Ifin sininen. Tein ensimmäisiin ehdotuksiin otsikot 
valkealla tai mustalla. 
 
4.1.3 Ensimmäinen versio: yksi taustaväri 
 
Sommittelussa on keskeistä sivupohjan läpi kulkevat horisontaalilinjat ja elementtien 
painotus. Se, miten tekstit ja graafiset elementit asetellaan suhteessa tyhjään tilaan ja 
formaattiin määrittelee taiton ilmeen. Myös elementtien koko vaikuttaa ilmeeseen ja 
tilavaikutelmaan. (Pohjola 2003, 185.) Sommittelu voi olla tasapainoinen, symmetrinen, 
epäsymmetrinen, dynaaminen jne. Keskitetyt elementit nousevat selkeästi esiin, ylä-
reunassa ne tuntuvat raskailta mutta ovat esillä, alareunan lähettyvillä ne tuntuvat liik-
kuvan ulos kuvasta ja tarvitsevat tasapainottavia elementtejä. Reunojen lähelle asette-
lu toimii myös tehokeinona. (Huovila 2006, 46-53.) Koska ilmeellä on tarkoitus viestiä 
yrityksen antamaa mielikuvaa ja yhtenäistää talotyyliä, pyrin ulkoasussa tasapainoisuu-
teen ja mielenkiintoa herättävään ratkaisuun. Huovilan (2006, 55) mukaan ulkoasun 
tulee tukea sisältöä ja varmistaa viestin perillemeno, mikä on muotoa tärkeämpi. 
 
Aikaisemmissa tapahtumissa talotyyliä on sovellettu niin, että taustaväri peittää koko 
pohjan ja teksti on aseteltu yläreunan lähelle vasemmalle tasattuna. Tein aluksi sa-
mankaltaisen luonnoksen, jossa taustan peittää yksi väri ja teksti ja yritystunnus on 
asetettu sen päälle (kuva 14). Viesti eli tässä tapauksessa teksti on sommittelun kes-
keisin elementti, joten sen tulee olla näkyvimmällä paikalla ja erottua selkeästi. Yleensä 
on käytetty myös pisteviivaa lisäelementtinä, mutta jätin sen näistä ehdotuksista pois, 
koska se ei tuo ilmeeseen mitään uutta tai lisäarvoa. Se sopii käytettäväksi paremmin 
pienessä formaatissa, kuten esitteessä tai kirjeessä. Suuressa koossa pisteiden koko 
kasvaa niin isoksi, ettei se näytä enää toimivalta ratkaisulta. 
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Kuva 14. Ensimmäinen luonnos tapahtumailmeestä roll-upissa ja seinäkkeessä. 
 
Pelkkä yksivärinen pinta, johon on liitetty typografia ja yrityksen tunnus, jää tyhjäksi. 
Otsikko ja alaotsikko ovat tasapaksut, joten toin alaotsikkoon elävyyttä muuttamalla 
fontin kapiteeleiksi. Näin se erottuu selkeämmin päätason otsikosta. Vasen tasaus on 
toimiva roll-upissa. Keskitetty eli keskelle asemoitu teksti tuo juhlavamman ja tärke-
ämmän vaikutelman, ja sitä on käytetty joissakin aikaisemmissa Ifin talotyylin 
layouteissa, mutta en valinnut sitä kuitenkaan roll-upiin, koska usean rivin otsikot on 
hankalampia lukea keskitettyinä kuin vasemmalle tasattuina. Seinäkkeessä keskitetyt 
otsikot toimivat paljon paremmin, koska formaatti tukee sitä eikä otsikoista muodostu 
useaa riviä. 
 
Pohja on silti melko vaatimaton, koska siinä ei ole mitään kiinnekohtaa, vaan elementit 
ovat irrallaan ja niiden suhteet toisiinsa ovat epäselvät. Värit toimivat periaatteessa 
hyvin, mutta varsinkin vaaleansinisellä, vihreällä ja tummanharmaalla pohjalla yritys-
tunnuksen rajat tulevat epäselviksi eikä slogan erotu riittävän selkeästi. Sloganin eli 
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yrityksen tunnuslauseen tai mainoslauseen "Ole huoletta, me autamme" kanssa on 
sama ongelma muidenkin värien kanssa, paitsi valkean. Kuvassa 15 näkyy, kuinka värit 
eivät toimi keskenään. 
 
 
 
Kuva 15. Ifin tunnus vaaleansinisellä ja tummanharmaalla pohjavärillä. 
 
Sloganin ja liikemerkin suhde toisiinsa jäi itselleni epäselväksi, koska slogan on todella 
pienellä verrattuna ympyrämerkkiin, ja tunnusta pitäisi käyttää hyvin suurena, jotta 
slogan erottuisi kauempaa katsottaessa. Tunnuksesta on kuitenkin käytettävissä vain 
tämä versio, joten vaihtoehtona on käyttää sitä mustalla sloganilla tai ilman slogania. 
 
4.1.4 Toinen versio: kaksi taustaväriä 
 
Työstin roll-up-pohjaa eteenpäin ja tein samalla myös vedokset tapahtuman seinäk-
keestä. Graafinen ohjeisto antaa mallin, jossa esitteessä on käytetty kuvaa siten, pinta 
on jaettu kolmeen osaan (katso kuva 10). Layoutissa ylhäällä on taittopohjasta noin 
kolmasosan mittainen väripalkki ja sen alla loput pinnasta peittävä kuva. Kokeilin tätä 
roll-upin ja seinäkkeen layouteihin siten, että väripalkki veisi hieman vajaan yhden 
kolmasosan pinnasta ja loput pinnasta olisi toisella värillä. Mittasuhteet oli käännettävä 
näissä materiaaleissa toisin päin niin, että suurempi värialue on yläpuolella, jotta otsik-
koteksteille jää riittävästi tilaa. Pienempi värialue peittää pohjan alaosan. Näin ilme 
myös linkittyy taloilmeeseen eikä ole liian irrallaan siitä. 
 
Ifin graafisessa ohjeistuksessa suositellaan käyttämään vain yhtä taustaväriä, mutta 
näissä formaateissa kahden värialueen asettelu antaa layoutiin ryhdikkyyttä ja jakaa 
sisällön selkeisiin alueisiin (kuva 16). Tekstiosiolle on oma alue ja yrityksen tunnukselle 
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on oma alueensa. Katsojan on helpompi hahmottaa sisältö, kun se on järjestyksessä. 
Tapahtumamateriaalien luonne on kuitenkin ensisijaisesti informatiivinen, tiedottaa 
mistä on kyse ja mitä halutaan sanoa. 
 
 
 
Kuva 16. Kolme esimerkkiä roll-upin layoutista kahteen värialueeseen jaettuna. 
 
Kaksi värialuetta antavat liikkumavaraa värien käytössä, koska niistä saa monia eri yh-
distelmiä. Värien avulla voi luoda erilaisia tunnelmia, esimerkiksi sinisellä ja valkoisella 
kevyen ja raikkaan tai tummanharmaalla ja vihreällä intensiivisemmän ja painokkaam-
man tunnelman. Keltainen sopii tässä layoutissa toisen värin, esimerkiksi tummanhar-
maan kanssa paljon paremmin kuin yksinään käytettynä. Myös vaaleanharmaan ja bei-
gen voi ottaa värivalikoimaan ja käyttää niitä sopivan värin kanssa, esimerkiksi valkean 
parina, jolloin ne toimivat yhdessä paljon paremmin kuin yksinään. Ne ovat kuitenkin 
passiivisempia kuin muut tunnusvärit, joten riippuu kontekstista, onko niitä mielekästä 
käyttää. 
 
Seinäkkeen osalta on noussut aiemmin ilmi mm. kampanjailmeellä toteutettavaa tapah-
tumaa suunnitellessani, että tunnus olisi hyvä asemoida layoutin yläosaan. Seinäkkeen 
edessä saattaa olla ihmisiä, pöytä tai muuta tapahtumaan liittyvää rekvisiittaa, joten 
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tunnus voi jäädä kokonaan piiloon, jos se on layoutissa alhaalla. Asettelin tunnuksen 
ylös, mutta säilytin silti värialueiden suhteet niin, että seinäkkeessä tekstisisältö ja tun-
nus ovat samalla alueella (kuva 17). 
 
 
 
Kuva 17. Kaksi esimerkkiä seinäkkeen layoutista kahteen värialueeseen jaettuna. 
 
Alaosaa peittävä värialue jää tyhjäksi, mutta seinäkkeessä se ei haittaa samalla tavalla 
kuin roll-upissa. Seinäkkeen muoto tukee värialueen funktiota, se tavallaan alleviivaa ja 
rajaa sisältöä ja nostaa sen esiin, koska alue jää matalammaksi, kun taas roll-upissa se 
on korkea ja kapea. Roll-upissa alue ei toimisi samalla tavalla ilman logoa eikä sillä olisi 
merkitystä, mutta kun tunnus on alueella, sillä on tehtävä. Jos taas tunnus sekä sen 
värialue olisivat roll-upissa tai seinäkkeessä ylhäällä, väripalkki veisi yläosasta liikaa 
tilaa ja painaisi tekstialuetta liian alas sopivan katsomiskorkeuden kannalta (kuva 18). 
Tunnuksen värialueen pienentäminen puolestaan veisi idean layoutin jaottelusta kol-
meen osaan. 
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Kuva 18. Tunnus ja värialue roll-upin ja seinäkkeen layoutin yläosassa. 
 
Väriparien kanssa kannattaa pitää mielessä, mikä on tarkoituksenmukaista, mitä ne 
viestivät ja mitkä yhdistelmät eivät toimi, kuten luvuissa 3.3 ja 4.1.1 on kerrottu. Esi-
merkiksi sinisen ja keltaisen tai vihreän ja keltaisen yhdistelmä ei välttämättä ole mie-
lekäs niistä nousevien assosiaatioiden takia (Ruotsi, Chiquita, Brasilia). Värin tulee 
myös olla sellainen, että tunnus erottuu siitä selkeästi. Esimerkiksi vaaleansinisen ja 
vihreän kanssa on ongelmia sloganin erottuvuuden kanssa, kuten aiemmin mainitsin. 
Ongelmaan löytyy apu käyttämällä tunnusta ilman slogania, tai slogania mustana. 
 
Tein roll-upin layoutia mukaillen julisteen (kuva 19), jossa elementit toimivat pitkälti 
samankaltaisesti. Julisteen muoto sallii hieman pidemmänkin tekstin käytön. 
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Kuva 19. Kaksi esimerkkiä julisteen layoutista. 
 
4.1.5 Kuvan käyttö layoutissa 
 
Koska on mahdollista, että tapahtumamateriaaleissa halutaan käyttää kuvaa, tein 
layouteista ehdotukset, joissa on mukana kuva (kuvat 20-22). Käytännössä kuva kor-
vaa pienemmän värialueen eli se asetetaan layoutin alaosaan. Ifin graafisessa ohjeis-
tossa kuvaa on käytetty värialueen kanssa niin, että kuva vie suuremman tilan ja väri-
alue pienemmän, joten tässä suhteet kääntyvät toisinpäin. 
 
Kuva vaikuttaa tehokkaasti ja luo katsojassa mielikuvia ja tunnelmia eli konnotaatioita. 
Kuvan tehtävänä on mm. toimia huomion kiinnittäjänä ja viestin välittäjänä tai täyden-
täjänä. Sen avulla sisältöä voidaan myös muuttaa tai sävyttää erilaiseksi. Kuvan käyttö 
on siis sopivaa silloin, kun se sisältää tarkoituksenmukaisen viestin tai lisätiedon, tuo 
uuden näkökulman ja herättää mielenkiinnon. Pelkkänä tilan täytteenä kuva jää ilman 
merkitystä. Kuvan rajauksella on merkitystä sen sisältämän informaation ja tehokkuu-
den kannalta, ja sillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi kuvan yksityiskohtien määrään. 
Tiukka rajaus pelkistää kuvan kohdetta. (Pesonen 2007, 48-51, Huovila 2006, 69.) Käy-
tin itse ulkoasussa tiukasti rajattuja kuvia, koska silloin kuvasta tulee pelkistetty ja pin-
tamainen. Kuva ei ole ilmeessä pääelementtinä, mutta tukee ulkoasua ja sisältöä. 
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Valitsin Ifin kuvapankista kuvat, jotka eivät esitä mitään tiettyä tapahtumaa, vaan toi-
mivat enemmänkin pintaelementteinä kuin esittävinä kuvina. Jos kuvassa olisi esimer-
kiksi ihmisiä, se tarvitsisi enemmän tilaa, jotta kuvasta kävisi ilmi, mitä siinä tapahtuu. 
Pintana tai tekstuurina kuva tuo elävyyttä ja tunnelmaa ja toimii mielestäni hienosti 
layoutissa, varsinkin seinäkkeessä ja roll-upissa. Ifin graafinen ohjeistus määrittelee, 
että valokuvan ei tarvitse kuvata tarkkaan sitä, mitä tekstissä sanotaan, vaan se voi 
vain välittää samanlaisen tunnelman tai tarinan kuin tekstissä (If Vahinkovakuutusyhtiö 
Oy 2005, 9). Tähän määritelmään valitsemani kuvatyypit sopivat mielestäni hyvin. 
 
 
 
Kuva 20. Kaksi esimerkkiä kuvaelementin käytöstä roll-upin layoutissa. 
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Kuva 21. Kaksi esimerkkiä kuvan käytöstä julisteessa. 
 
 
 
Kuva 22. Kaksi esimerkkiä kuvaelementin käytöstä seinäkkeen layoutissa. 
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Roll-upissa siirsin tunnuksen ylös, koska sen ollessa kuvan päällä alaosaan tuli liikaa 
painoa ja levottomuutta. Kuvan päällä tunnus ei myöskään erotu yhtä selkeästi kuin 
tasaisen värisellä taustalla. Julisteessa tunnus saa olla kuvan päällä keskitettynä tai 
kulmassa, koska se on pienemmässä formaatissa eikä elementtien yhteisvaikutus ole 
yhtä häiritsevä kuin roll-upissa. Nyt seinäkkeen ja roll-upin ulkoasut ovat enemmän 
yhteneväiset. 
 
Kun sain luonnoksista omasta mielestäni riittävän pitkälle suunnitellut versiot, esittelin 
ne Inhousen graafiselle suunnittelijalle, joka antoi niistä palautetta ja jonka pohjalta 
muokkasin ilmettä vielä pidemmälle. Seuraavassa luvussa käsittelen ilmeen prosessoin-
tia Inhousessa. 
 
4.2 Ilmeen prosessointi If Inhousessa 
 
Esittelin luonnokset Inhousen graafiselle suunnittelijalle huhtikuun 2011 alussa sen 
jälkeen, kun olin käynyt ne läpi opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Ohjaajan kanssa huo-
masimme, että tekstien riviväleihin pitää kiinnittää huomiota, etteivät ne jää liian väljik-
si. Totesimme myös, että varsinkin kuvien kanssa layout toimii hienosti, varsinkin kun 
kuvat ovat enemmän abstrakteja kuin esittäviä.  
 
Luonnosten prosessoinnissa Inhousessa oli kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 
esittelemiini luonnoksiin tuli joitakin muutoksia, jotka tehtyäni esittelin uudet versiot. 
Luonnoksiin tuli vielä pieniä muutoksia. Kahden prosessointikierroksen jälkeen sain 
valmiiksi lopulliset versiot tapahtumailmeen esimerkkimateriaaleista eli roll-upista, sei-
näkkeestä ja julisteesta. 
 
4.2.1 Ensimmäinen vaihe: muutostarpeita 
 
Vedoksissa olin jättänyt kaikki tunnukset kokonaan sinisiksi, ja Inhousen graafikko eh-
dotti, että muuttaisin sloganin mustaksi useisiin layouteihin. Tummanharmaa tausta 
hävittää sekä sinisen että mustan sloganin, joten sen kanssa on parempi käyttää tun-
nusta kokonaan ilman slogania. 
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Otsikkoteksteihin olin valinnut valkean molempiin tasoihin, paitsi valkeaan taustaan 
mustat otsikot. Pohdimme, että musta alaotsikko värillisellä taustalla toimisi paremmin, 
ja pääotsikko voisi jäädä valkeaksi. Valkealla taustalla alaotsikko voisi toimia paremmin 
sinisenä, kun pääotsikko on musta. Tekstin asettelu oli uudenlainen verrattuna Ifin 
graafiseen ohjeistukseen, jonka mukaan teksti asetellaan mahdollisimman ylös 
layoutissa. Varsinkin roll-upissa se luo vaikutelman, että teksti nousee ylöspäin, ja sen 
alle jää huomattavan paljon tyhjää tilaa formaatin takia. Asettelu siten, että otsikoiden 
ylä- ja alapuolelle jää riittävä marginaali tuo ilmeeseen ryhtiä ja tasapainoisuutta. Roll-
upissa ja julisteessa vasemmalle tasattu teksti toimii hyvin, kun taas seinäkkeessä kes-
kitetty teksti on huomattavasti luontevampi ratkaisu. 
 
Kuvien käytöstä sain erityisen myönteistä palautetta, ja muutenkin layoutin asettelu 
tuntui olevan onnistunut. Olin rajannut kuvat seinäkkeessä ja julisteessa tiukemmin 
kuin roll-upissa, joten huomasimme, että skaalaus tulisi kuitenkin yhtenäistää niin, että 
kuva esittäisi pelkkää pintaa eikä sisältäisi tunnistettavia yksittäisiä elementtejä. 
 
Jatkoin työtä eteenpäin tekemällä sovitut muutokset materiaaleihin, ja etsin sopivan 
suomenkielisen tekstin korvaamaan täytetekstin. Lisäksi tarkistin, oliko roll-upin koko 
oikea, eli se, mihin kokoon ne yleensä painetaan, ettei sitä tarvitsisi myöhemmin enää 
muokata. 
 
4.2.2 Toinen vaihe: valmis tapahtumailme  
 
Tehtyäni tarvittavat muutokset esittelin vedokset uudelleen Inhousen graafikolle. Olin 
kokeillut tunnusta roll-upiin ensin valkealla taustalla kokonaan sinisenä sekä mustalla 
sloganilla, ja tulimme siihen tulokseen, että musta slogan erottuu alhaalta paljon pa-
remmin kuin sininen. Musta alaotsikko toimii muiden värien kanssa hyvin, mutta tum-
manharmaalla taustalla se tahtoo hävitä, joten se tulisi muuttaa valkeaksi. 
 
Pohdimme musta-sinistä otsikkoparia valkealla taustalla, ja totesimme, että värit voisi 
kokeilla vaihtaa keskenään niin, että pääotsikko olisi sininen ja alaotsikko musta. Se 
voisi olla raikkaampi ja enemmän "Ifin näköinen", kun sinistä olisi enemmän. Vaalean-
sinisellä pohjalla oleva sininen alaotsikko näytti myös sulautuvan taustaan liikaa, joten 
se ei erottuisi kaukaa katsottaessa riittävän hyvin. Se tulisi myös vaihtaa mustaksi. Mie-
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timme myös, että alaotsikoissa olisi mahdollista käyttää muita tunnusvärejä esimerkiksi 
60- tai 30-prosenttisina, eli niiden kylläisyyttä olisi vähennetty. Vaihtoehto kuulosti hy-
vältä, kunhan värien määrä ja yhteensopivuus pysyisivät hallinnassa. 
 
Toisen tapaamisemme jälkeen tein ilmeeseen sovitut muutokset ja koostin materiaa-
leista viimeistellyt versiot esittelykelpoisiksi. Kuvissa 23-28 on esitetty tekemäni muu-
tokset lopullisiin julkaisukelpoisiin vedoksiin. Tein jokaiselle materiaalille kolme värien 
käytön ja kolme kuvan käytön ehdotusta. 
 
 
 
Kuva 23. Kolme esimerkkiä roll-upin lopullisista vedoksista. 
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Kuva 24. Kolme ehdotusta kuvan käytöstä roll-upissa, lopulliset vedokset. 
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Kuva 25. Seinäkkeen layoutin kolme värimallia. 
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Kuva 26. Kolme esimerkkiä kuvan käytöstä seinäkkeessä. 
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Kuva 27. Julisteen kolme lopullista värimallia. 
 
 
 
Kuva 28. Kolme lopullista ehdotusta kuvan käytöstä julisteessa. 
 
Olimme Inhousen graafikon kanssa sitä mieltä, että ilme näyttää parhaalta, kun 
layoutissa on mukana kuvaelementti. Päätimmekin, että kun esittelen suunnittelemani 
ilmeen koko Inhouselle, esittelisin ilmeestä ensin kuvalliset layoutit ja niiden jälkeen 
ehdotukset, joissa on käytetty kahta eri väriä. Sovimme, että tekisin jokaisesta väri- ja 
kuvaehdotuksesta yhtenäiset esitysmateriaalit, eli ryhmittelisin ne siten, että roll-up, 
juliste ja seinäke olisivat esiteltävissä aina yhdellä väriteemalla kerrallaan. Seuraavassa 
vaiheessa tein graafisen ohjeistuksen ja valmistelin suunnittelemani materiaalin esitys-
kuntoon, että voisin esittelyn jälkeen luovuttaa sen Inhousen käyttöön. 
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5 Graafinen ohjeistus uudelle tapahtumailmeelle 
 
Tapahtumailmeen suunnittelun tarkoituksena oli luoda talotyylillä toteutettaville tapah-
tumille yhtenäisyyttä, joten graafisen ohjeistuksen tekeminen on olennainen osa koko-
naisuutta, koska ilman ohjeistusta ilme ei pysyisi yhtenäisenä yrityksen useiden graafis-
ten suunnittelijoiden käsissä. Tässä luvussa käsittelen ohjeistuksen tarkoitusta ja toteu-
tusta ja käytän esimerkkikuvia graafisesta ohjeistuksesta selventämään toteutuksen 
sisältöä. Graafinen ohjeistus kokonaisuudessaan on liitteenä (liite 3). 
 
5.1 Graafisen ohjeistuksen tarkoitus 
 
Graafinen ohjeistus sisältää ohjeet yrityksen ilmeen noudattamisesta ja sovelluksesta 
käytännössä. Ohjeistuksen tulisi sisältää kaikki olennainen tieto, kuten tunnuksen ku-
vaus ja käyttömahdollisuudet, tunnusvärit ja niiden käyttö, typografian käyttö eri tilan-
teissa, malleja lomakkeista ja muista materiaaleista sekä esimerkkejä visuaalisen il-
meen käytöstä käytännössä. Ohjeistuksen tehtävänä on antaa työkaluja ilmeen sovel-
tamiseen, joten liika väljyys tai toisaalta sitovuus voi rajoittaa ilmeen toteuttamista. 
(Pesonen 2007, 7, Loiri, Juholin 2006, 139-140.) Tapahtumien ulkoasu poikkeaa yleen-
sä visuaalisesti tavallisesta Ifin graafisen ohjeistuksen mukaisesta käytöstä, koska ma-
teriaali ja niiden käyttötarkoitus on erilaista kuin tavalliset esitteet tai oppaat, joihin 
talotyyliä normaalisti käytetään. Ifin graafinen ohjeistus ei sisällä talotyylin sovellutusta 
tapahtumamateriaaleihin, minkä seurauksena ohjeistusta on aiemmin sovellettu varsin 
erinäköisin lopputuloksin. Ohjeistuksen ydintarkoitus onkin yhtenäisen visuaalisen linjan 
luominen ja sen säilyttäminen. 
 
Käyn omassa ohjeistuksessani läpi vain tapahtumailmettä ja esimerkkimateriaalien eri 
formaatteja, elementtien asettelua, typografiaa ja värivalintoja koskevia seikkoja, koska 
suunnittelemani tapahtumailme pohjautuu Ifin talotyylin jo olemassa olevaan ohjeis-
tukseen. Esimerkiksi tunnuksen käytön rajoituksia siinä ei ole nähdäkseni tarpeellista 
käsitellä, koska ne löytyvät Ifin talotyylin ohjeistuksesta. Tapahtumailmeen ohjeistuk-
sen avulla on tarkoitus selvittää, mikä on uusi tapahtumailme ja miltä se näyttää. 
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5.2 Tapahtumailmeen ohjeistuksen toteutus 
 
Saatuani esimerkkimateriaalien taittomallit valmiiksi (luku 4.2.2) laadin niiden pohjalta 
graafisen ohjeistuksen uudelle tapahtumailmeelle. Ohjeistus oli helpointa aloittaa ku-
vailemalla yleisilmettä ja sen sovellutusta erilaisiin formaatteihin. Tein ohjeistuksen 
layoutin vastaamaan Ifin talotyyliä, jossa otsikko on selkeänä ylhäällä värialueella ja 
selittävä teksti sen alla. Ensimmäiseksi kuvailin, miltä yleisilmeen on tarkoitus näyttää 
ja mitä elementtejä se sisältää (kuva 29). Layoutin elementtejä on neljä: tunnus, typo-
grafia, taustaväri ja kuvaelementti. Tässä vaiheessa ohjeistusta kerroin, että taiton 
alaosassa käytetään kuvaelementtiä ja yläosa on väripintaa, kuten olimme aiemmin 
sopineet Inhousen graafikon kanssa. 
 
 
 
Kuva 29. Graafisen ohjeistuksen ensimmäinen sisältösivu. 
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Seuraavaksi ohjeistin typografisia seikkoja, kuten mitä fonttia layoutissa käytetään, 
miten se on aseteltu eri formaateissa ja mitä erityistä fontin käytössä tulisi huomioida. 
Esimerkiksi riittävän suurien marginaalien käyttö on tärkeää, jotta ulkoasu pysyy ilma-
vana. Väriohjeistuksessa kävin läpi kuinka värejä käytetään layoutissa. Ensisijainen 
vaihtoehto on, että värin kanssa käytetään kuvaa, ja toisena vaihtoehtona taitossa voi 
käyttää myös toista tunnusväriä, jos sopivaa kuvaa ei ole saatavilla tai jos sitä ei muu-
ten ole mielekästä käyttää. Kuva 30 havainnollistaa värimaailman ohjeistusta. 
 
 
 
Kuva 30. Värimaailman ohjeistus graafisessa ohjeistuksessa. 
 
Kävin erikseen läpi yritystunnuksen käytön eri formaateissa (kuva 31), koska on tärke-
ää, että tämä elementti on oikealla paikallaan. Tunnuksen täytyy erottua selkeästi, 
mutta toisaalta sen tulee sijaita sellaisessa paikassa, että kokonaisuus on tasapainoi-
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nen. Tunnus on aseteltu ylös roll-upissa silloin, kun taitossa käytetään kuvaelementtiä, 
mutta jos roll-upissa käytetään kahta pohjaväriä, tunnus tulisi sijoittaa alas ulkoasun 
tasapainottamisen vuoksi. Ohjeistuksessa käytin tunnuksesta nimitystä ”logo”, koska 
sitä käytetään Inhousessa yleisesti tunnuksesta puhuttaessa. 
 
 
 
Kuva 31. Tunnuksen käyttöä koskeva ohjeistussivu. 
 
Ohjeistuksen lopuksi kävin läpi kuvan käyttöä koskevia tärkeimpiä asioita, kuten millä 
perusteella kuva täytyy skaalata ja millaisia kuvia taittoon tulisi valita. Ohjeistuksessa ei 
ole tarvetta käydä läpi muuta, koska se on tarkoitettu koskemaan ainoastaan tapahtu-
mailmettä, joten jätin sen melko lyhyeksi, mutta ytimekkääksi. Sain ohjeistuksesta po-
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sitiivista palautetta Inhousen graafikolta, jonka mielestä ohjeistus oli selkeä ja siitä sai 
hyvän käsityksen suunnittelemastani tapahtumailmeestä. 
 
6 Yhteenveto 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena on uusi tapahtumailme ja sen graafinen ohjeistus Ifille. 
Työprosessi sujui mielestäni hyvin, kun tein työn suurimmaksi osaksi itsenäisesti. Työlle 
ei ollut varsinaista aikarajaa yrityksen puolesta, mutta tein sen mahdollisimman nope-
asti, jotta saisin opinnäytetyön kirjallisen osion valmiiksi riittävän ajoissa. En ehtinyt 
luovuttaa työtä Ifille ennen opinnäytetyön kirjallisen osion palauttamista, mutta sain 
kuitenkin sisällytettyä siihen Inhousen graafisen suunnittelijan antaman palautteen. 
Prosessin kannalta oli tärkeää, että kommunikoimme yhdessä yrityksen edustajan 
kanssa ilmeen suunnitteluvaiheessa ja sen jälkeenkin. Näin lopputulos vastasi enem-
män sitä, mitä yritys halusi. 
 
Ifin tapahtumailmeen suunnittelulle asetetut tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin, 
koska tavoitteena oli yhtenäisen visuaalisen linjan luominen yrityksen tapahtumanäky-
vyyteen. Tavoitteena oli myös ilmeen sitominen yrityksen talotyyliin tunnistettavuuden 
säilymiseksi, mikä toteutui siinä että ilme on yhtenäinen ja edustaa Ifin yritysmieliku-
vaa ja talotyyliä. Graafinen ohjeisto antaa selkeät ohjeet ilmeen sovellutukseen käytän-
nössä, joten yhtenäisyys säilyy, kun ohjeita noudatetaan. Ilmettä voi soveltaa ohjeis-
tuksen sisältämien esimerkkien lisäksi myös monenlaisiin muihin materiaaleihin, joten 
se sopii sekä pienempiin että suurempiinkin tapahtumiin. Olen itse tyytyväinen siihen 
millainen ilmeestä lopuksi syntyi. Mielestäni se on raikas, sitä voi käyttää monipuolisesti 
ja sen tunnistaa Ifin ilmeeksi. Graafisesta ohjeistuksesta muodostui omasta mielestäni 
hyvä kokonaisuus ja siitä tuli selkeä ja riittävän informatiivinen. 
 
Opinnäytetyön kirjallisen osion toteutus sujui myös mielestäni hyvin ja sopivassa aika-
taulussa. Aloitin kirjoittamisen helmikuussa ja päätin sen toukokuussa 2011. Kirjoitin 
tekstiä samaan aikaan kun tein teososiota. Lähdekirjallisuuden miettiminen oli aluksi 
hankalaa, kun aiheena oli yrityksen tapahtumanäkyvyys. Suoraan tästä aiheesta en 
löytänyt kirjallisuutta, mutta valitsin lopulta lähteiksi yritysilmettä käsitteleviä teoksia, 
joissa sivuttiin aihetta yleisemmällä tasolla. Lähteitä ei ole kovin paljoa, mutta valitsin 
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ne tämän painotuksen perusteella. Useissa lähteissä puhuttiin suurimmaksi osaksi sa-
moista asioista, joten en katsonut mielekkääksi kerätä isoa kasaa samankaltaisia teok-
sia. Valitsemani lähteet sopivat mielestäni hyvin tarkoitukseen ja olivat ajan tasalla. 
 
Omalta osaltani opinnäytetyö auttoi hahmottamaan prosesseja kokonaisuudessaan ja 
hallitsemaan suurempia projekteja. Kampanjailmeellä toteutetussa työssä toimin pro-
jektinjohtajana, olin yhteydessä asiakkaaseen ja yhteistyökumppaniin, toteutin materi-
aalien graafisen suunnittelun ja huolehdin niiden toimittamisesta painoon. Tapahtu-
mailmeen suunnittelu oli luovempi prosessi, jossa myös opin laajemman kokonaisuu-
den hallitsemista ja projektin johtamisen ja asiakkaan kanssa kommunikoinnin taitoja.  
 
Opinnäytetyön toiminnallista lopputulosta voi hyödyntää yrityksessä, koska se vastaa 
käytännön tarpeeseen, jonka vuoksi työ alun perin tilattiin. Työ sai myös myönteistä 
palautetta Ifin omalta graafiselta suunnittelijalta, joten yritys voi käyttää sitä sellaise-
naan tai tehdä siihen omia muutoksia, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi. Opinnäyte-
työn kirjallinen osio voi olla hyödyllinen yritykselle esimerkiksi silloin, kun mietitään 
yritysilmeen uudistamista. Prosessin kuvauksesta saa näkemystä siihen, mitä kaikkea 
ilmeen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon ja millaisella aikataululla sen tyyppi-
nen projekti on toteutettavissa. 
 
Alan opiskelijoille opinnäytetyön kirjallisessa osiossa esitetty prosessi ja tulokset ovat 
hyödyllisiä esimerkiksi graafisen suunnittelun tehtävissä. Ne antavat suuntaviivoja pro-
jektien suunnittelulle ja sisällölle ja tarvittaville resursseille. 
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